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Hrvatska građanska politika između dva rata 
u svjetlu jugoslavenske povijesne literature 
u jugoslavenskoj poslijeratnoj historiografiji pisalo se i piše mnogo 
o hrva tskoj građanskoj politici između d v a svjetska ra ta . S vreme­
nom, broj r adova koji se bavio tom prob lemat ikom naras tao je na 
impresivnu brojku različit ih naslova (vidi bibliografski pr i log) . Svaki 
od tih r adova pri log je obradi određenog prob lema vezanog uz hr ­
vatsku građansku pol i t iku. S obzi rom na količinu radova , ukaza la 
se po t reba za p r i k a z o m koji bi pokušao dat i pregled dosadašnjih 
radova o hrvatskoj građanskoj politici u god inama 1918—1941. 
Namje ra je au tora d a ovaj rad u p r v o m redu dade informaciju o 
dosadašnjim rezul ta t ima is traživanja toga dijela h rva tske povijesti i d a 
donekle ukaže na neka pi tanja u dosadašnjim is traživanjima. U bibliograf­
skom dijelu navedeni su radovi koji se bave h rva t skom građanskom 
pol i t ikom toga razdoblja . 
Svršetak p rvoga svjetskog ra ta i njegove neposredne posljedice bile su 
presudno značajne za daljnji društveno-pol i t ički razvoj svih jugoslaven­
skih na roda i narodnos t i . Poslije četvorogodišnjeg vojevanja, s tvorena je 
kao jedan od rezul ta ta p rvoga svjetskog ra ta — jugoslavenska d r žava . T a ­
da su se jugoslavenski na rod i , najvećim dijelom, p rv i pu t u svojoj pov i ­
jesti našli okupljeni u jedinstvenu d r ž a v n u zajednicu — Kral jevinu S H S . 
Ta nova d r ž a v n a tvorevina , izrasla na ruševinama Aust ro-Ugarske Ca re ­
vine, bila je od početka bremenita problemima naslijeđenim iz prošlosti . 
Slijed povijesnih događaja nesumnjivo je pokazao d a je ta p r v a d r žava 
jugoslavenskih na roda bi la u neprestanoj kr iz i : zbog nerješivih vi ta lnih 
problema. Kral jevina S H S bila je p u n a unutrašnjih proturječnosti koje su 
u njoj izazivale teške kr ize i poremećaje na svim područ j ima druš tveno-
-ekonomskog života . 
Već sama koncepcija ujedinjenja, dak le jedan od p rv ih ko raka u s tva­
ranju zajedničke države , izazvala je dalekosežne i teške posljedice koje 
će ostati t ra jan i nerješiv problem za cijelo vrijeme postojanja Kral jevine 
SHS, odnosno od 1929. Kral jevine Jugoslavije. 
g časopis 2a suvremenu povijest 
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* Iako je Pribićević započeo svoju političku djelatnost još u Austro-Ugarskoj, kao šef 
HSK, njegovo političko djelovanje dobilo je prave razmjere tek stvaranjem Kraljevine 
SHS. 
Ta i takva Jugoslavija bila je i bit će zanimljivo područje za historijska 
istraživanja. Bogat problematikom, taj dio povijesti proučava se iz 
najrazličitijih aspekata — ekonomskih, kulturnih, političkih, sa stajališta 
klasne borbe itd. 
Sasvim je razumljivo da je za objektivno-znanstveni, marksistički prikaz 
određenoga povijesnog razdoblja neophodno obuhvatiti sve aspekte ljud­
skog djelovanja i tek na temelju toga stvarati generalizacije o određenom 
vremenu, društvenim snagama i klasama koje su u njemu djelovale. 
Izvan svake je sumnje da je politički život stare Jugoslavije jedan od 
aspekata s kojim se mora ozbiljno računati, ako se želi dobiti prava 
slika o povijesnom razvoju jugoslavenskih naroda u razdoblju od 1918. do 
1941. 
Politički život u staroj Jugoslaviji bio je zasnovan na višestranačkom 
sistemu. No, činjenica o postojanju više političkih stranaka ne deklarira 
automatski Kraljevinu Jugoslaviju kao neku demokratsku državu. Napro­
tiv, stara je Jugoslavija bila daleko od demokracije I za nju se slobodno 
može reći da je bila nedemokratska država koja je svoju nedemokrati-
čnost prikrivala formalnim, ali ne i stvarnim, priznavanjem demokrat­
skih institucija. Iz toga se dade zaključiti da je unutrašnjopolitički život 
stare Jugoslavije nužno morao biti vrlo buran. Razne političke stranke, 
koje su postojale I djelovale u Kraljevini Jugoslaviji između dva svjetska 
rata, bile su, samo se po sebi razumije, I predstavnici raznih Interesa I 
shvaćanja. Raznolikosti u shvaćanjima I interesima dovodile su do sukoba 
među političkim akterima toga vremena, tj. među političkim strankama, 
njihovim vodama i Ideolozima. 
Pri proučavanju stranačkog života stare Jugoslavije ne smije se nikako 
zaobići problem vremena i mjesta nastanka stranaka. Naime, vrlo je 
karakteristično, I ne bez posljedica za političke koncepcije I djelatnosti 
određenih stranaka, da su stranke Kraljevine SHS bile zapravo dvojakog 
porijekla. Zbog toga se sve političke stranke u Jugoslaviji mogu podijeliti u 
dvije osnovne grupe. Granična crta između njih bila bi 1918. god., tj. za­
vršetak prvoga svjetskog rata I stvaranje Kraljevine SHS. 
Prema tome, u političkom životu stare Jugoslavije djelovali su političari 
i stranke koji su svoju političku djelatnost započeli u razdoblju prije 
Izbijanja prvoga svjetskog rata, tj. u Austro-Ugarskoj I Kraljevini Srbiji, I 
oni koji su se politički afirmirali tek nakon stvaranja jugoslavenske države. 
Iz predratnog razdoblja, s područja Austro-Ugarske naslijeđena je, kao 
najinteresantnija za daljnji razvoj političkog života u Hrvatskoj, seljačka 
stranka Stjepana Radića. 
Drugi dio političkih stranaka nastao je tek formiranjem zajedničke države, 
I to pod utjecajem situacije poslije ujedinjenja 1918, te novih ideja I kon­
cepcija nastalih tim ujedinjenjem. Kao najbolji primjer za tu vrstu poli­
tičke stranke može nam poslužiti Samostalna demokratska stranka (SDS) 
sa svojim liderom Svetozarom Pribićevićem.^ 
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U hrvatskoj građanskoj politici između d v a svjetska ra ta djelovalo je 
više pol i t ičkih s t ranaka . Poimenice to su bile ove s t ranke : H P S S , t j . 
H R S S (kasnije HSS) , H r v a t s k a zajednica, H r v a t s k a federallstička se­
ljačka s t ranka I Samosta lna demokra t ska s t ranka (SDS). K a o orijentacioni 
pregled h rva t sk ih pol i t ičkih s t ranaka mogu n a m poslužit i d v a č lanka 
u Enciklopedij i Jugoslavije, V I I I , str. 180—183. Au to r i su t ih č lanaka 
H r v o j e Ma tkov ić (period od 1918. do 1929) I Ljubo Boban (period od 
1929. do 1941). 
U cjelokupnom pol i t ičkom životu s tare Jugoslavije dade se uoči t i i 
posebno obradi t i p roblem hrva t sk ih pol i t ičkih s t r anaka i nj ihova djelova­
nja u per iodu 1 9 1 8 - 1 9 4 1 . 
Srbijanska buržoazi ja nije n a ujedinjenje gledala k a o na ostvarenje ideje 
0 zajedničkoj d ržav i r a v n o p r a v n i h jugoslavenskih na roda i na rodnos t i ; 
za nju je Kral jevina S H S imala biti samo proširenje Kral jevine Srbije. 
Dosl jedno tome, n a d »novoosvojenim« krajevima t rebalo je os tvar i t i 
velikosrpsku hegemoniju. T a k v o ujedinjenje, s tvoreno prije svega da za­
dovolji uske klasne interese srbijanske buržoazije, nije moglo proći bez 
posljedica. H r v a t s k a buržoazi ja , ekonomski najrazvijenija u Kral jevini 
S H S , oštro je reagirala u obranu svojih klasnih pozicija. N a nepomirl j i ­
v o m stavu obiju nacionalnih buržoazi ja iskristal izirao se nepremost ivi p r o ­
blem za jugoslavensku d r ž a v n u zajednicu — hrva t sko pitanje. 
S obzi rom na h rva t sko pi tanje vođena je pol i t ička borba u H r v a t s k o j , 
1 u širem smislu n a području cijele Jugoslavije. 
Nosioci te poli t ičke borbe bile su građanske s t ranke koje su sa svojih 
klasnih stajališta pokušavale riješiti h rva t sko pi tanje. H r v a t s k i m pi tanjem 
nisu se bavi le samo čisto hrva tske s t ranke nego i sve one jugoslavenske 
s t ranke koje su u tome vidjele svoj neposredni s t ranački interes. 
D a bismo dobil i što točniju i znans tveno što osnovaniju sliku h rva t ske gra­
đanske pol i t ike između d v a ra ta , po t rebno je uzeti u obzir sve činioce 
koji su bili nosioci toga pol i t ičkog ž ivota . N a p r v o m mjestu t reba uzet i u 
razmat ran je poli t ičke s t ranke i nj ihovu pol i t ičku akt ivnos t . N i š t a manje 
nisu važni ni i s taknut i poli t ičari , bez obz i ra jesu li p r ipada l i nekoj odre­
đenoj stranci ili nisu. Pol i t ičar i i njihove s t ranke ž ive specifičnim ž ivo­
t o m — pol i t ičkim ž ivotom, taj poli t ički ž ivot manifest ira se n a j avn im 
zborovima, sjednicama rukovods tava , izborima, poli t ičkoj korespondenciji , 
s t ranačkoj š tampi i td. N e smijemo zaboravi t i da je za poli t ički ž ivot v a ž n a 
i tajna pol i t ika koju vode v rhov i s t ranke . O toj vrs t i djelatnosti teško je 
govori t i i pisat i , ali su za to njene posljedice koji p u t jasno vidlj ive. D a ­
kako , sva t a djelovanja s tvaraju određene poli t ičke situacije I odnose koji 
svojom egzistencijom u vremenu i p ros toru daju obilježje nekoj epohi . 
Dosadašnji r adov i his tor ičara mogli bi se grupi ra t i u t r i osnovne grupe : 
a) objavljivanje građe, 
b) cjeloviti p r ikaz i s t r anaka I biografije pol i t ičara , 
c) studije o pojedinim pi tanj ima I događaj ima. 
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- Radi bolje preglednosti, autori koji su objavili građu o djelatnosti H(R)SS bit će 
navedeni abecednim redom. 
^ Vidi u bibliografiji pod br. 26. 
* Boban je publicirao ove dokumente: Pismo V. Vildera i Vi. Mačeka S. Pribićeviću 
(27. siječnja 1932); Pismo Save Kosanovića o odnosima u SDK (23. t ravnja 1932); 
Trumbićev elaborat o hrvatskom pitanju (3. studenog 1932); Rezoluciju SDK, t j . Zag­
rebačke punktacije (7. studenog 1932); Komentar režimskog novinstva na Zagrebačke 
punktacije; Zapisnik sa sastanka jednog dijela potpisnika Zagrebačkih punktacija (4. 
prosinca 1932); Komentar samostalnih demokrata na Rezoluciju SDK (prosinac 1932); 
Rezolucija Republikanske stranke u Srbiji; Rezolucija vojvođanske opozicije, tzv . N o ­
vosadske punktacije; Izjava ljevice Zemljoradničke stranke o Zagrebačkim punktaci-
jama; Rezolucija SLS, tzv . Ljubljanske punktacije (31. prosinca 1932); Rezolucija pred­
sjednika općina Dravske banovine (7. siječnja 1933); Pismo Sekule Drljevića politič­
kim prijateljima; Rezolucija J M O , tzv. Sarajevske punktacije (siječanj 1933); Pismo 
Ljube Davidovića pristalicama Demokratske stranke (siječanj 1933); Pismo Srđana 
Budisavljevića M. Stojadinoviću u povodu Mačekovih izjava novinarima; Memorandum 
S. Budisavljevića u povodu Mačekovih izjava stranim novinar ima; Pismo M. Stojadi-
novića A. Stanojeviću o stanju u Bloku srbijanske opozicije (15. veljače 1933); Dekla­
racija Narodnog kluba; Stav Mile Budaka o Zagrebačkim punktacijama (10. ožujka 
1933); Političko pismo Ace Stanojevića pristašama Radikalne stranke; Pismo M. Stoja-
dinovića S. Budi'savljeviću o odnosima SDK i opozicije u Srbiji (24. lipnja 1933); Od­
govor S. Budisavljevića M. Stojadinoviću (7. srpnja 1933); Pismo Lj. Davidovića A. 
Stanojeviću o odnosima među opozicionim strankama (kolovoz 1933). 
5 Vidi u bibl. pod br. 24. 
^ Objavljeni su ovi dokument i : Izvještaj bana Ružica o odjeku sastanka u Brezicama; 
Izvještaji Stojadinovićeva emisara o razgovorima s Mačekom (izvještaji su datirani 
24. I 1937. i 15. I I I 1937). 
7 Vidi u bibl. pod br. 16. . 
^ Riječ je o ovim dokumentima: Sporazum od 8. oktobra 1937; Rezolucija od 15. 
augusta 1938; Deklaracija Cvetkovićeve vlade (16. I I 1939); Izvod iz Cvetkovićevc 
izjave u skupštini 10. I I I 1939; Rezolucija Hrva t skog narodnog zastupstva od 8. V 
Od svih tih stranaka kudikamo najveći politički utjecaj imala je H(R)SS 
pod vodstvom Stjepana Radića i kasnije VI. Mačeka. Upravo zbog toga 
što je bila najveća i politički najznačajnija hrvatska građanska stranka, 
ona je bila vrlo često predmet historijskog istraživanja. 
Baveći se problemom H(R)SS, historičari su objelodanjivali i izvornu 
građu vezanu uz djelatnost te stranke. 
U nas se izvorna grada objavljuje na dva načina. Prvi je način publici­
ranje same izvorne građe uz komentar i eventualne popratne bilješke. 
Drugi je način publiciranje u obliku priloga u sastavu nekoga većeg 
znanstvenog rada. 
Izvornu građu o H(RJSS i njenom djelovanju objavilo je nekoliko autora. 
Riječ je o ovim autorima i njihovim radovima. 
Baveći se problemom Zagrebačkih punktacija. Ljubo Boban^ je u svome 
radu »Geneza, značenje i odjek Zagrebačkih punktacija«^ objavio građu 
vezanu uz taj historijski problem. Kako je poznato, na zasjedanju Izvršnog 
odbora Seljačko-demokratske koalicije, 5—7. IX 1932, prihvaćena je 
Rezolucija, tzv. Zagrebačke punktacije. Zagrebačke punktacije dobile su 
širok politički odjek u staroj Jugoslaviji.* 
U svom radu »Sastanak V. Mačeka s knezom Pavlom (u studenom 
1936) i M. Stojadinovicem (u siječnju 1937)«^ Lj. Boban objavljuje u. pri­
logu dokumente o tim susretima.^ U svojoj studiji »Sporazum Cvetković-
Maček«' Boban je kao prilog objavio dokumente o tome sporazumu.^ 
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1939; Sporazum Cvetković—MaČek; Uredba o Banovini Hrvatskoj ; Uredba o preno­
šenju propisa Uredbe o Banovini Hrvatskoj na ostale banovine; Uredba o političkim 
zakonima; Mačekov govor na sjednici Hrvatskog narodnog zastupstva (29. VI I I 1939); 
Uredba o ustrojstvu Banske vlasti; Uredba o izmenama postojećih propisa i donoše­
nja novih; Nacr t Uredbe kojom je vlada Sporazuma Imala da izvrši organizaciju srpske 
zemlje; Uredba o financiranju Banovine Hrvatske; Izvadak (iz jedne tajne i najstrože 
povjerljive okružnice, Što ju je vodstvo hrvatskog narodnog pokreta, odmah poslije 
sporazuma pod nadnevkom od 28. VIII 1939.. uputilo organizacijama); Uredba o 
razgraničenju posla Ministarstva unutrašnjih poslova i Banovine Hrvatske; Uredba o 
ortižniŠtvu (žandarmeriji) Banovine Hrvatske; Uredba o ovlaštenju bana Banovine 
Hrvatske da naredbama sa zakonskom snagom propisuje sve potrebne odredbe o oruž-
ništvu Banovine Hrvatske; Uredba o Banovinskom sudu za zaštitu države; Uredba o 
ovlašćenju bana Banovine Hrvatske za reguliranje pitanja javne sigurnosti, mira i po­
retka; Uredba o povraćanju prava i poništenju osuda zbog politički kažnjivih djela. 
^ Vidi u bibliografiji pod br. 27. 
Kao što se može vidjeti iz imena osoba s kojima su čehoslovački diplomati vodili 
razgovore nije riječ samo o ljudima koji su bili Iz redova HSS. Većeslav Vilder bio je 
jedan od voda SDK, dok je Stepinac bio svećenik. Prema tome, objavljivanje te iz­
vorne građe jednako je važno i za proučavanje djelatnosti HSS i SDS i stava određe­
nih crkvenih krugova. 
" Vidi u bibl. pod br. 35. 
Vidi u bibl. pod br. 42. 
Kao uvod u ovu zbirku dokumenata, Čulinović daje pregled problematike nastanka 
Jugoslavije i pregled razvoja zajedničke jugoslavenske države. Kako je riječ o zbirci 
dokumenata i ovdje se ti dokumenti ne odnose samo na H(R)SS nego i na sve ostale, 
i hrvatske i jugoslavenske političke stranke. 
U nastojanju da dade što točniju sliku određene historijske problematike, 
historičar je dužan da se posluži i stranim izvorima koji mu u tome 
mogu pomoći. Boban se u svome radu »Dva čehoslovačka diplomatska 
izvještaja o političkim prilikama u Jugoslaviji 1937«* pozabavio čeho-
slovačkim diplomatskim izvještajima. Ako se uzme u obzir da je čeho­
slovačka diplomacija između dva svjetska rata s velikim zanimanjem 
pratila razvoj unutrašnjih problema u Kraljevini Jugoslaviji, tada je sa­
svim jasno da dokumentacija iz čehoslovačkih izvora može biti vrlo kori­
sna za bolje razumijevanje i stvaranje jasnije slike o prilikama u tada­
šnjoj jugoslavenskoj državi. Boban objavljuje izvještaje dvojice čehoslo­
vačkih diplomata u Jugoslaviji. Riječ je o pismima V. Girse i J. Korblera. 
U svojim pismima oni izvještavaju o razgovorima na početku prosinca 
1937. Ti nas izvještaji informiraju o situaciji u redovima opozicije. Raz­
govori su vodeni s vodećim opozicionim ličnostima toga vremena: ing. Ko­
šutićem, Većeslavom Vilderom, drom VJ. Mačekom, nadbiskupom Aloj-
zijem Stepincom.^ ® 
Dnevnik^^ grofa Ciana važan je kao strani izvor za upoznavanje odnosa 
između HSS (i ostalih vodećih političkih snaga stare Jugoslavije) i fašisti­
čke Italije. 
Ferdo Čulinović svoj rad »Dokumenti o Jugoslaviji (Historijat od osnutka 
zajedničke države do danas) « ^ 2 , koji je zapravo koncipiran kao priručnik, 
temelji na objavljivanju izvorne građe, dokumenata. Autor »daje« da iz­
vorni materijal sam govori o pitanjima i problemima jugoslavenske po­
vijesti. Čulinović se u nizanju relevantnih historijskih dokumenata ne zau­
stavlja samo na XIX i prvoj polovici XX st., ti. do godine 1941, nego 
objavljuje i dokumente koji se odnose na razdoblje NOB-a i poslijeratne 
socijalističke izgradnje.^^ 
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ica M i r a Kolar -Dimit r i jevic o b j a v i l a j'e » P r e p i s k u i z m e đ u S t j e p a n a R a d  
i Sel jačke i n t e r n a c i o n a l e u M o s k v i 1924 . godine«.^* U t o m e r a d u o b ­
j a v l j e n a je p r e p i s k a k o j a je pos luž i l a d r ž a v n o m n a d o d v j e t n i k u u Z a g r e b u 
k a o d o k a z n i m a t e r i j a l o R a d i ć e v i m v e z a m a s bo l j šev ic ima . D r ž a v n o m n a d ­
o d v j e t n i k u b i la je n a m j e r a d a se n a osnov i t i h p i s a m a R a d i ć a o p t u ž i p o 
Z a k o n u o zaš t i t i d r ž a v e . Z a n i m l j i v o je d a ob jav l j en i m a t e r i j a l ni je o r ig i ­
n a l a n , i t o iz j e d n o s t a v n o g r a z l o g a š to se o r i g i n a l negdje z a g u b i o . P r e ­
p i s k a je ob j av l j ena n a o s n o v i p r i l o g a u i s t r a ž n o m dosjeu S t j e p a n a Rad ića .* ' 
O s i m t o g a , n e k a o d t i h p i s a m a ran i j e su b i la t i s k a n a u R a d i ć e v o m glasilu 
Slobodni dom, a n e k a je č a k o b j a v i l a i v l a d i n a š t a m p a u cilju r a z o t k r i v a ­
n ja R a d i ć e v i h v e z a s r u s k i m k o m u n i s t i m a . 
B o g d a n K r i z m a n s a k u p i o je u dv i j e opsežne kn j ige k o r e s p o n d e n c i j u Stje­
p a n a R a d i ć a . ' * U p r v o j je kn j i z i k o r e s p o n d e n c i j a iz p e r i o d a 1885—1918, a 
u d r u g o j su kn j iz i p i s m a n a s t a l a i z m e đ u 1919 . i 1928 .* ' obje kn j ige ima ju 
a u t o r o v e p r e d g o v o r e i u v o d e . U n j i m a je K r i z m a n o p s e ž n o o b r a d i o R a -
d i ć e v ž i v o t , m i s a o i djelo.*^ 
U r a d u » D v a p i s m a T . Schlegela o r a z g o v o r i m a sa S t j e p a n o m R a d i ć e m 
u z a t v o r u 1925«.** B . K r i z m a n se p o n o v o b a v i k o r e s p o n d e n c i j o m v e z a ­
n o m u z l ičnos t S t j e p a n a R a d i ć a . Pos l i je donošen ja o d l u k e d a se Z a k o n o 
zaš t i t i d r ž a v e p r o t e g n e i n a H R S S , i t o z b o g n j enog p r i s t u p a n j a Sel jačkoj 
i n t e r n a c i o n a l i , doš lo je d o h a p š e n j a v o d s t v a s t r a n k e . R a d i ć je u h a p š e n 5. 
si ječnja 1 9 2 5 . U p r a v o z b o g t o g a š t o se v o d s t v o s t r a n k e n a l a z i l o u z a t ­
v o r u , H R S S je n a i z b o r i m a zab i l j ež io svoj d o t a d a na jveć i i z b o r n i usp jeh . 
Vid jevš i t o , k r a l j A l e k s a n d a r poč in j e svoju ig ru i u spos t av l j a ta jn i k o n ­
t a k t s R a d i ć e m , p r i t o m e se pos luž io i a u t o r o m t i h d v a j u p i s a m a — 
A n t o n o m Sch lege lom. 
Baveć i se l ičnošću S t j e p a n a R a d i ć a , Z v o n i m i r K u l u n d ž i ć je o b j a v i o r a d 
»S t j epan R a d i ć , p o l i t i č k i spisi (Au tob iog ra f i j a , č l anc i , g o v o r i , r a s p r a -
ve)«.^' ' 
K a o m a t e r i j a l z a p r o u č a v a n j e pov i j e s t i h r v a t s k i h p o l i t i č k i h s t r a n a k a m o g u 
d o b r o pos luž i t i i m e m o a r i p o l i t i č a r a . 
V i . M a č e k n a p i s a o j e u emigrac i j i svoju b iogra f i ju p o d n a s l o v o m » I n t he 
S t r u g g l e fo r Freedom«.^* B u d u ć i d a je ri ječ o m e m o a r i m a j e d n o g od a k t i v ­
n i h s u d i o n i k a po l i t i čke scene u K r a l j e v i n i Jugos lav i j i , t r e b a b i t i o p r e z a n u 
p r e u z i m a n j u oc jena , mišl jenja i t v r d n j i n a v e d e n i h u t a k v o j v r s t i l l t e ra -
" Vidi u bibl. pod br. 43. 
Taj je dosje pohranjen v. zbirci sudskih predmeta u Arhivu Instituta za historiju 
radničkog pokreta Hrvatske 
" Vidi u bibl. pod br. 98. 
Obje knjige izdao je Institut za hrvatsku povijest Sveučilišta u Zagrebu u seriji 
»Izvori za hrvatsku povijest«. 
^' Budući da Krizman nije objavio samo Radićeva pisma već i njegovu koresponden­
ciju s ostalim istaknutim političarima — F. Šupilo, Sv. Pribićević, Lj. Davidović i dr. 
— ta korespondencija nije vezana samo za djelatnost Radića i H(R)SS u užem smislu 
nego je ujedno izvorni materijal I za ostale političke stranke i ličnosti. 
" Vidi u bibl. pod br. 99. 
Vidi u bibl. pod br. 111. 
" Vidi u bibl. pod br. 114. 
Usporedi ocjenu B. Krizmanna o Mačekovoj autobiografiji; vidi u bibl. pod br. 94. 
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2" Vidi u bibl. pod br. 117. 
2* Vidi u bibl. pod br. 130. 
Usporedi Krizmanovu ocjenu o Meštrovićevim memoarima; vidi bibl. pod br. 93. 
2« Vidi u bibl. pod br. 161. 
Ova tri autobiografska rada starojugoslavenskih političara (Mačeka, Meštrovića i Sto-
jadinovića) po sadržaju mogu biti upotrijebljeni kao jedan od izvora ne samo za HSS 
nego za gotovo sve političke stranke i ličnosti koje su djelovale u Kraljevini Jugo­
slaviji. 
" Vidi u bibl. pod br. 28. 
Na kraju druge knjige, kao dodatak, nalazi se kratki opis građanskih političkih 
stranaka između dva rata. Riječ je o opisu ovih stranaka odnosno koalicija: Demo­
kratska stranka. Hrvatska federalistička seljačka strnka, HSS, Hrvatska stranka prava. 
Hrvatska zajednica. Hrvatski blok, JMO, Jugoslovenska nacionalna stranka, Jugo­
slovenska radikalna zajednica. Radikalna stranka (Narodna radikalna stranka), SDS, 
Slovenska ljudska stranka. Udružena opozicija. Zemljoradnička stranka. 
A n t e Ma t i j a šev i ć o b j a v i o je » I z b o r iz r a s p r a v e č l a n a k a i g o v o r a S t j e p a n a 
R a d i ć a « . - ' 
S l ično k a o i VI . M a č e k , i k i p a r I v a n M e š t r o v i ć o b j a v i o je svoje » U s p o ­
m e n e n a po l i t i čke l jude i događaje«.^* I o v d j e je p o t r e b a n p u n i o p r e z p r i 
p r e u z i m a n j u p o d a t a k a iz M e š t r o v i ć e v e knj ige.^ ' 
I j e d a n s rb i jansk i p o l i t i č a r o b j a v i o je svoje u s p o m e n e iz p o l i t i č k o g ž i v o t a 
s ta re Jugos lav i j e . R i ječ je o M i l a n u M . S t o j a d i n o v i ć u i n jegovoj kn j iz i 
» N i r a t n i pakt« .^" 
U jugos l avensko j h i s to r iograf i j i i m a r e l a t i v n o m n o g o r a d o v a ko j i su se 
bav i l i p o j e d i n i m p r o b l e m i m a H ( R ) S S . P r o b l e m i ko j i su o b r a đ e n i u t i m r a ­
d o v i m a o b u h v a ć a j u raz l i č i t e a spek t e d je lovan ja H ( R ) S S : njenu_ v a n j s k u i 
u n u t r a š n j u p o l i t i k u , o d n o s p r e m a B I H , o d n o s p r e m a r e ž i m i m a i d r . 
I a k o se d j e l a tnos t H ( R ) S S p r o u č a v a l a u ci je lom p e r i o d u n jenog p o s t o ­
jan ja , d o d a n a s ni je n a p i s a n a n i j e d n a c je lov i ta s tud i j a o to j p o l i t i č k o j 
s t r anc i . J e d i n i r a d ko j i o b u h v a ć a već i d i o d j e lovan ja H ( R ) S S b i l a b i 
B o b a n o v a o p s e ž n a m o n o g r a f i j a » M a č e k i p o l i t i k a H S S 1 9 2 8 — 1 9 4 1 . ( I z 
povi jes t i h r v a t s k o g p i t an j a )« . ^ ' A u t o r je sebi p o s t a v i o z a d a t a k d a o b r a d i 
p r o b l e m a t i k u v e z a n u z a h r v a t s k u pov i j es t u r a z d o b l j u o d 1928 . d o 1 9 4 1 . 
U dvi je knj ige , ko je su n a s t a l e k a o r e z u l t a t a u t o r o v i h i s t r a ž ivan j a , u 
c e n t r u su p a ž n j e VI . M a č e k I H S S . P r o b l e m a t i k a p r e z e n t i r a n a u t o m e 
djelu o b r a đ e n a je k r o n o l o š k i . S v a k a kn j iga pod i j e l j ena je u d v a di jela . 
U p r v o j kn j i z i je o b r a đ e n o r a z d o b l j e z a v r i j eme šes to j anua r ske d i k t a t u r e 
i r a z d o b l j e u v r i j eme S t o j a d i n o v i ć e v e v l a d e , t j . p e r i o d o d 1928 . d o 1939 . 
U d r u g o j kn j iz i r a z m a t r a n i su d o g a đ a j i i z v r e m e n a C v e t k o v i ć e v e v l a d e 
I v l a d e C v e t k o v i ć - M a č e k , t j . p e r i o d o d 1939 . d o 1 9 4 1 . U svojoj m o n o ­
grafi j i B o b a n se nije z a d r ž a o s a m o n a u n u t r a š n j i m p r o b l e m i m a h r v a t s k e , 
o d n o s n o j u g o s l a v e n s k e p o l i t i k e t o g a d o b a , nego j e M a č e k o v u p o l i t i k u 
s t av io u k o n t e k s t s r a z v o j e m e v r o p s k e p o l i t i č k e s i tuaci je k o j a se b i t n o 
o d r a ž a v a l a n a u n u t r a š n j e s tanje Jugos l av i j e , i n a e v e n t u a l n o rješenje h r v a t ­
skog pltanja.^^ 
O S t j e p a n u R a d i ć u , p r v o m v o đ i i o s n i v a č u H S S , n a p i s a n o je m n o g o . 
P i s a l o se o n j emu, n j e g o v o m ž i v o t n o m p u t u , n j e g o v i m p o l i t i č k i m i d e j a m a . 
N e k a d a se t o r a d i s t r u č n o , z n a n s t v e n o u t eme l j eno , a n e k a d a je ri ječ o 
č is to pub l i c i s t i čk im p r i k a z i m a n jegove l ičnost i . O d m n o g o b r o j n i h a u t o r a 
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29 Vidi TI bibl. pod br. 98. 
3" Vidi u bibl. pod br. 95, 96, 97, 99. 
3« Vidi u bibl. pod br. 124 i 125. 
' 2 Vidi u bibl. pod br. 10/. Za ostale Kulundžićeve radove o Radiću vidi u bibl. pod 
br. 103, 104, 108, 110 i 111. 
3» Vidi u bibl. pod br. 78. 
Vidi u bibl. pod br. 70. 
'5 Vidi u bibk pod br. 88. 
3« Vidi u bibl. pod br. 138. 
" Vidi u bibl. pod br. 181, 182, 185. 
38 Vidi u bibl. pod br. 187. 
39 Vidi u bibl. pod, br. 156. 
Vidi u bibl. pod br. 21. 
" Vidi u bibl. pod br. 91. 
Vidi u bibl. pod br. 164. 
Vidi u bibl. pod br. 121.-
i n j i h o v i h n a p i s a o R a d i ć u va l j a s p o m e n u t i n a p r v o m mjes tu B o g d a n a 
K r i z m a n a koj i je , p r i k u p i v š i k o r e s p o n d e n c i j u S t j e p a n a R a d i ć a , n a p i s a o 
k a o u v o d i o p s e ž n u b iograf i ju t o g a h r v a t s k o g p o l i t i č a r a . - ' K r i z m a n je o 
R a d i ć u i n jegovoj d je l a tnos t i n a p i s a o još n e k o l i k o m a n j i h r a d o v a u k o j i m a 
se b a v i o p o l i t i č k o m miš l ju S t j e p a n a R a d i ć a i R a d i ć e v i m b o r a v k o m u 
z a t v o r u 1925. ' '" 
I H r v o j e M a t k o v i ć d a o je svoj p r i l o g š to bo l jem u p o z n a v a n j u R a d i ć e v e 
l ičnos t i . O n se u s v o m r a d u »St jepan R a d i ć i S v e t o z a r P r i b i ć e v i ć u j u g o ­
s l avensko j po l i t i c i o d ujedinjenja d o še s to j anua r skog r e ž i m a « pos luž io 
k o m p a r a t i v n o m m e t o d o m , ana l i z i r a juć i d v a p o l i t i č a r a i dv i je raz l ič i te 
po l i t i čke koncepc i je ko je su bi le d o m i n a n t n e u h r v a t s k o j i j ugos lavensko j 
pol i t ic i .* ' 
Z v o n i m i r K u l u n d ž i ć , p r e m d a nije h i s t o r i ča r p o s t ruc i , d a o je n e k o l i k o 
p r i l o g a o R a d i ć u . I a k o više pub l ic i s t i čk i nego z n a n s t v e n o , svo j im je b r o j ­
n i m r a d o v i m a o S t j epanu R a d i ć u p r i d o n i o bol jem p o z n a v a n j u t o g a h r v a t ­
skog p o l i t i č a r a i se l jačkog v o đ e i z m e đ u d v a r a t a . K u l u n d ž i ć e v n a j z n a č a j ­
niji r a d o S t j epanu R a d i ć u s v a k a k o je » A t e n t a t n a S t j e p a n a R a d i ć a « . 
O s i m te t ro j ice a u t o r a , o S t j e p a n u R a d i ć u i n jegovoj po l i t i čko j d je la tnos t i 
pisal i su i ov i a u t o r i : N a d e ž d a J o v a n o v i ć ' ^ , S t j epan Ivić^^, V l a d i m i r K o š -
ćak '^ , J o s i p a Paver^*', F r a n j o T u đ m a n ^ ' , B e n e d i k t a Zelić-Bučan.^^ 
Z a n i m l j i v pokuša j osv je t l j avan ja l ičnos t i S. R a d i ć a uč in i la je N a d a S o k o -
l i ć - J a m a n u s v o m r a d u » K o m u n i s t i č k a š t a m p a u H r v a t s k o j o d je l a tnos t i 
S t j e p a n a R a d i ć a (1918-1925)«.= '» 
N a o v o m e mjes tu u s k l o p u H S S m o ž e se naves t i i d r a A n t u T r u m b i ć a k a o 
j e d n o g o d p o l i t i č a r a iz r e d o v a o v e s t r a n k e , koj i joj je z a p r a v o p r i s t u p i o 
t e k 1 9 2 8 . L jubo B o b a n o b j a v i o je svoj r a d »Pr i l oz i z a b iograf i ju A . T r u m ­
bića u v r i j eme še s to j anua r skog r e ž i m a (1929—1935)«.*" P e r i o d o m T r u m b l -
ćevog d je lovan ja u H S S bav i l i su se još B o g d a n K r i z m a n » T r u m b i ć e v a 
mis i ja u i n o z e m s t v u uoč i p rog l a šen j a še s to j anua r ske d ik ta ture«** i T o d o r 
S t o j k o v » O spo l jnopo l i t i čko j a k t i v n o s t i v o đ a S D K uoč i š e s to j anua r ske 
d ik ta tu re«*- . O T r u m b i ć e v o j d je la tnos t i i z v a n H S S p i sao je H r v o j e 
M a t k o v i ć u s v o m e r a d u » H r v a t s k a za jednica« .* ' 
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Problemat ikom vezanom za unutrašnju pol i t iku HSS bavio se niz 
autora. Branislav Gligorijević pisao je o H R S S u radu »O pitanju ulaska 
predstavnika H R S S u Davidovićevu vladu 1924. i o krizi i padu te 
vlade«.** Utvrd io je da je formiranje Davidovićeve vlade 1924. zapravo 
predstavljalo pokušaj da se otupi oštrica nacionalnih borbi u Kraljevini 
SHS i konačno konsolidira buržoaski centralistički poredak zasnovan na 
Vidovdanskom ustavu. Time se pokušalo staviti u izgled rješavanje tzv . 
hrvatskog pitanja. Sva popustljivost koju je H R S S pokazivala u prego­
vorima s Davidovićevom vladom bila je zapravo taktičko priznavanje 
spremnosti na popuštanje u budućim pregovorima s Radikalnom s t rankom 
i Nikolom Pašićem. 
Ljubo Boban obradio je ponovo problematiku Zagrebačkih punktacija** 
i pr ikazao njihovo značenje za građansku politiku stare Jugoslavije. Boban 
povezuje taj rad s drugim u kojem obrađuje »Držanje srbijanskih opozi­
cionih s t ranaka povodom Zagrebačkih punktacija (1932—1933)«.**' Autor 
daje pr ikaz držanja srbijanskih opozicionih s t ranaka u povodu Zagre­
bačkih punktacija čiji je autor bila SDK. Analizirajući njihove reakcije, 
Boban dolazi do zaključka da su odnosi među opozicionim s t rankama 
nakon Zagrebačkih punktacija išli u pravcu njihova sve većeg podvajanja. 
SDK je i dalje zadržala svoj odvojeni položaj kao predstavnik prečanskih 
krajeva (bez Slovenije), dok su u Srbiji na jednoj strani ostali radikali 
a na drugoj demokrat i i zemljoradnici. Ta podvojenost među opozicionim 
s t rankama ostat će sve do petomajskih izbora 1935. 
Već iz pre thodno navedenog rada B. Gligorijevića (O pitanju u l a s k a . . . ) 
vidi se da je problem hrvatskog pitanja u staroj Jugoslaviji bio toliko 
kompleksan da se njime nisu bavili samo hrvatski historičari nego i histo­
ričari iz ostalih centara. N o , to je sasvim razumljivo, ako se zna da je 
neriješeno hrvatsko pitanje bilo jedan od najaktualnijih problema Kral je­
vine Jugoslavije. Poli t ika hrvatskih polit ičara često se isprepletala s polit i­
kom srbijanskih s t ranaka tako da se sagledavanje određenih problema 
može prat i t i u zajedničkom proučavanju većeg broja građanskih stranaka. 
Historičar Todor Stojkov uzeo je na sebe zadatak da prouči problematiku 
vezanu za opoziciju u vrijeme dikta ture kralja Aleksandra. Tu je proble­
matiku obradio u radu »Opozicija u vrijeme šestojanuarske dikta ture 
1924—1935«.*' Uvođenjem osobne dikta ture kralja Aleksandra, silom je 
l ikvidiran par lamentarni život u Jugoslaviji. N o , iako se veći dio vodstva 
zabranjenih političkih s t ranaka nije solidarizirao s režimom monarhodik ta-
ture — nije joj se ni suprotstavio. Pooštreni kurs u pravcu nacionalnog 
uni tar izma poslije uvođenja dikta ture na hrvatskom području, gdje je 
nacionalni otpor bio i dotada najizraženiji, izazvao je još veću kom­
paktnost opozicionih snaga. HSS-u je još u vrijeme par lamentarnog života, 
suprotstavljajući se velikosrpskoj hegemoniji, uspjelo postati vodećom 
političkom snagom u Hrva t sko j . Najveći dio polit ičara okupljenih oko 
HSS-a zauzeo je opozicioni stav prema režimu, opredjeljujući se za takt iku 
pasivnog otpora. Poli t ika pasivnog otpora hrvatskih političara na kraju 
*< Vidi u bibl. pod br. 52. 
« Vidi u bibl. pod br. 13. 
" Vidi u bibl. pod br. 12. 
" Vidi u bibl. pod br. 165. 
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<8 Vidi u bibl. pod br. 163. 
« Vidi u bibl. pod br. 24. 
Vidi u bibl. pod br. 16. 
" Vidi u bibl. pod br. 5. 
=2 Vidi u bibl. pod br. 64, 65, 66, 67, 68, 69. 
je ipak urodila rezultatima koji su se manifestirali u sporazumu Cvetko-
vić-Maček. 
Stojkov je proučavao i problem stvaranja »Bloka narodnog sporazuma« 
god. 1937.*^ Autor obrađuje nastojanja Udružene opozicije (Radikalne, 
Demokratske i Zemljoradnike stranke) i SDK (HSS i SDK) da formiraju 
velik politički blok, koji bi uključivao najpozvanije srpske i hrvatske 
građanske opozicione stranke. Nj ihova nastojanja dovela su do potpisi­
vanja sporazuma od 8. oktobra 1937, t j . stvaranja Bloka narodnog spora­
zuma (Udružena opozicija i SDK) . Blok je životario do t renutka kad je 
poslije pada Stojadinovićeve vlade novoformirana vlada D . Cvetkovića 
pristupila rješavanju hrvatskog pitanja. Sporazum Cvetković-Maček bio 
je ujedno i kraj Bloka narodnog sporazuma. 
Prije nego što je došlo do sporazuma Cvetković-Maček bili su održani 
sastanci VI. Mačeka s knezom Pavlom i M. Stojadinovicem.*' Boban je, 
proučavajući te odnose HSS i dvora , obradio susret Mačeka s knezom 
Pavlom i ministrom predsjednikom M. Stojadinovicem. U tim razgovo­
rima hrvatsko pitanje bilo je centralni problem. Stav kneza Pavla i Stoja-
dinovića bio je da je nemoguće mijenjati Ustav od 3. septembra 1931, te 
da daljnji razgovori o hrvatskom pitanju mogu biti vođeni samo u okviru 
tog Ustava . Maček je zastupao suprotan stav, smatrao je da se mora uspo­
staviti novo ustavno stanje, bazirano na federaliziranoj državi . TI su 
razgovori bili zapravo takt ika kneza Pavla i ministra Stojadinovića koji 
su njima htjeli pokazat i da vlada slijedi novi politički kurs poslije ubojstva 
kralja Aleksandra. 
O problemima vezanim uz sporazum Cvetković-Maček pisao je Ljubo 
Boban.^" Autor je obradio problematiku toga sporazuma, zahvaćajući i u 
vanjske I u unutrašnje prilike Kraljevine Jugoslavije. Takav pris tup nije 
slučajan, jer kako god da su se vladajući faktori u svom unltarlstičko-
-centralistlčkom programu bili orijentirali na podršku u inozemstvu I u 
vanjskopolitičkoj situaciji tražili oslonac za provođenje svoje politike, tako 
su se I one snage koju su zahtijevale državno preuređenje orijentirale, ta­
kođer, na traženje podrške u inozemstvu. Tako su unutrašnji problemi Ju­
goslavije, prije svega pitanje državnog preuređenja, poprimili na određeni 
način međunarodni karakter . Sporazum Cvetković-Maček nije donio cjelo­
vi to rješenje krize izazvane hrvatskim pitanjem. Napro t iv , pitanje d ržav­
nog preuređenja upravo je zbog samog sporazuma postalo još akutnije.'* 
Sporazum Cvetković-Maček bio je samo podjela vlasti Između srpske I 
hrvatske buržoazije, a ne definitivno rješenje državne I političke krize 
stare Jugoslavije. 
Poseban problem u jugoslavenskoj historiografiji vezan je za djelatnost 
H(R)SS u Bosni i Hercegovini . T im problemom bavio se Tomislav Išek 
u svojim brojnim radovima.*^ 
Djelatnost H R S S Izvan granica Jugoslavije također je našla svoje mjesto 
u povijesnoj l i teraturi . 
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Samostalna demokratska s tranka (SDS) specifična je pojava u hrvatskoj 
građanskoj politici. I ako je u vodstvu te stranke bilo i H r v a t a , ona je za­
pravo bila politički predstavnik Srba — prečana. N o poslije stvaranja 
" Vidi u bibl. pod br. 44. 
" Vidi u bibl. pod br. 14. 
" Vidi u bibl. pod br. 85. 
'» Vidi u bibl. pod br. 11. 
" Vidi u bibl. pod br. 72. 
Za života Stjepana Radića i u prv im godinama poslije stvaranja Jugosla­
vije, H R S S je stupio u Seljačku internacionalu čije je sjedište bilo u 
Moskvi. O putu Stjepana Radića u Moskvu i o učlanjenju H R S S u 
Seljačku internacionalu pisala je Mira Kolar-Dimitr i jević. ' ' 
Mnogo važnija vanjskopolitička djelatnost vodena je u vrijeme kad je na 
čelu H S S stajao VI. Maček, t j . u periodu šestojanuarske dikta ture pa do 
sklapanja sporazuma Cvetković-Maček. 
Ljubo Boban proučavao je veze H S S s talijanskim političarima. U radu 
»Oko Mačekovih pregovora s grofom Cianom«'* Boban je u tvrd io da 
Mačekove veze s talijanskim političarima, konkretno s grofom Cianom, 
treba promat ra t i kao sastavni dio šire aktivnosti vodstva HSS na mobili­
zaciji vanjskopolitičkog faktora u rješavanju hrvatskog pitanja. Pr idobi­
vanje talijanske strane za pomoć u rješavanju hrvatskog pitanja trebalo 
je vodstvu HSS poslužiti kao oruđe pritiska na dvor i vladu da riješe 
hrvatsko pitanje u granicama Jugoslavije. Ta je Mačekova polit ika urodila 
konkretnim plodovima — sporazumom Cvetković-Maček. 
Našavši se na vlasti poslije sporazuma Cvetković-Maček, HSS je dospio 
u akutnu fazu diferencijacije svojih članova i pristalica. U radu Mile K o -
njevića »Konfrontacija rukovodećeg apara ta HSS u akutnoj fazi procesa 
diferencijacije 1939—1941.«" u tvrđeno je da je taj proces zahvatio s tranku 
u cjelini, ne samo na političkoj već i na ekonomskoj i socijalnoj osnovi. 
Baveći se problemom sela u Hrva t sko j , Lj . Boban je u radu »O političkim 
previranjima na selu u Banovi ni Hrvatskoj« '* konstat irao da dolaskom 
HSS na vlast (1939) nije bilo u rješavanju osnovnih problema sela (agrarni 
odnosi, pitanje dugova i dr.) n ikakvih promjena. Uslijed razočarenja se­
ljačkih masa poli t ikom HSS socijalna osnovica te s tranke na selu se sve 
više sužavala. Proces političke diferencijacije djelovao je u više pravaca — 
od Ijevičarskih (komunističkih) tendencija pa do krajnje desničarskih (fran­
ko vačko-ustaških) . 
Stav H S S prema radničkoj klasi prezentiran je u radu Bosiljke Janjatović 
»Radnička poli t ika H S S 1921—1941«." Autorica je konstat irala da je H S S 
vodila računa i o hrvatskom radništvu, stoga je i osnovan Hrva t sk i rad­
nički savez (HRS) . H R S je imao obilježje sindikalne organizacije. Karak­
teristično je za radničku polit iku H S S da je posredstvom H R S nastojala 
otupiti klasnu borbu hrvatskog proletarijata. 
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^» V i d i u bibl . pod br . 29 . 
Riječ je o o v i m p i s m i m a : P i sma S. Pr ib ićev ića Ljubi D a v i d o v i ć u (14. X 1932) ; 
P i smo S. Pr ib ićev ića A . Košu t i ću (16. I I I 1933) ; P i s m o A . Košu t i ća S. P r ib ićev iću (26. 
I I I 1933) ; P i smo S. P r ib ićev ića A . Košu t i ću (29. I I I 1933) ; P i smo A. Košu t i ća S. 
P r ib ićev iću (12. V 1933) ; P i smo S; Pr ib ićev ića A . Košutiću^ (15. V 1933) ; P i s m o S. P r i ­
b ićevića A . Košu t i ću (24. V 1933) ; P i s m o S. P r ib ićev ića sefovima srbi janskih opoz ic i ­
on ih s t r a n a k a (19. V I I 1933) ; P i s m o S rb ima uoči N o v e god ine (pros inac 1933) ; P i smo 
S. P r ib ićev ića H . K r i z m a n u (18. I V 1934) ; P i s m o S. P r ib ićev ića H . K r i z m a n u (6. V I 
1934) ; P i s m o S. P r ib ićev ića A . Košu t i ću (24. I V 1935) ; P r ib ićev ićev n a c r t za p r o g r a m 
S D S ; Pr ib ićev ićeva r a z m a t r a n j a o m e đ u n a r o d n o m položa ju h r v a t s k o g p i t an j a ; Po l i ­
t ička o p o r u k a S. Pr ib ićev ića . 
«P V i d i u bibl . p o d br . 15 . 
«^  V id i u b ib l . pod br . 142. 
«rVidi u b i b l . pod br . 119. 
6 ' V id i u bibl . pod br . 26 . 
6* Vidi u bibl . pod br . 130. 
«5 V id i u b ibk p o d br . 1 6 1 . 
Vid i u bibl . p o d br . 114. 
O os ta l im r a d o v i m a H , M a t k o v i ć a o S. P r ib ićev iću i S D S v id i . u bibl iograf i j i pod 
br . 119, 124, 126. 
Vid i u bibl . pod br . 127. PiŠući o Pr ib ićev iću I S D S , M a t k o v i ć je d o d i r n u o i d a n a s 
v r l o s labo o b r a đ e n u t emu , t j . u logu s lobodnog z i d a r s t v a u pol i t ic i s tare Jugoslavi je . 
M a t k o v i ć p o n a v l j a j e d n u već o tpr i je p o z n a t u p r e t p o s t a v k u , bez mogućnos t i d a je d o -
političko djelovanje SDS postaje vidljivi dio krvatske političke po-
zornicej naravno uzete u širem smislu. 
U usporedbi s HSS-om, SDS je prošla više nego skromno što se tiče publi­
ciranja izvorne grade o njenom postojanju i djelovanju. 
Kao i kod HSS, Ljubo Boban je i ovdje dao svoj prilog publiciranju izvor­
nog materijala. U monografiji »Svetozar Pribićević u opoziciji 1928—-
—1936.«'"^^ objavio je kao prilog korespondenciju Sv. Pribićevića s tada vo­
dećim ličnostima opozicije.^^ To nije jedini Bobanov rad na publiciranju 
građe o SDS. Objavljivanjem jednog pisma Svetozara Pribićevića iz doba 
šestojanuarskog režima,^ ** Boban je stavio na uvid pismo Sv. Pribićevića iz 
emigracije, i to je pismo u tijesnoj vezi s Pribićevićevom knjigom »Dikta­
tura kralja Aleksandra«^^ ko a nam isto može poslužiti kao izvor za pro­
učavanje jugoslavenske politike između dva rata i naravno samog Sv. Pri­
bićevića i njegove SDS. 
U emigraciji je Svetozar Pribićević razvio veliku aktivnost protiv režima 
šestojanuarske diktature. Hrvoje Matković objavio je »Jedno predavanje 
S. Pribićevića o šestojanuarskoj diktaturi, održano u Parizu 6. XI I 1932.«^^ 
Taj je govor održan pred Odborom za vanjske poslove francuskog parla­
menta. U svome govoru Pribićević se osvrnuo i na odgovornost Francuske 
za uspostavu diktature u Jugoslaviji. 
Naravno, tim radovima treba pribrojiti i one u kojima je publicirana građa 
o HSS, ali se isto tako odnosi i na SDS (»Geneza, značaj i odjek Zagreba­
čkih punktacija«,^^ memoari Meštrovića*^^, Stojadinovića^^ i Mačeka^^). 
Što se tiče cjelovitih prikaza djelatnosti SDS, odnosno njenog vođe i ideolo­
ga S. Pribićevića napisane su dvije monografije. 
Hrvoje Matković^' je u svojoj monografiji »Svetozar Pribićević i SDS do 
šestojanuarske diktature« temeljito obradio problematiku djelovanja S. 
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k u m e n t i r a , d a su P r i b i ć e v i ć i v o d s t v o S D S bili m a s o n i , O m a s o n i m a u nas i o l i t e ­
r a t u r i v e z a n o j za n j ih v i d i Mladen Švah, P r e g l e d l i t e r a t u r e o u loz i s l o b o d n i h z i d a r a 
u pov i jes t i h r v a t s k i h z e m a l j a , Časopis za suvremenu povijest, 2 / 1 9 7 8 , 6 9 - 9 2 . 
®^ Z a n i m l j i v o je s p o m e n u t i u z o v u kn j igu i p o l e m i k u k o j u je z a p o č e l a N . J o v a n o v i ć , 
O n a je u svo jo j k r i t i c i , v i d i u b ib l . p o d b r . 7 9 , z amje r i l a M a t k o v i ć u š to nije i sko r i s t i o 
sve m o g u ć n o s t i o p r o n a l a ž e n j u n o v i h a r h i v s k i h m a t e r i j a l a , i u d o m a ć i m i u s t r a n i m 
a r h i v i m a . D r u g i p r i g o v o r M a t k o v i ć u i šao b i n a r a č u n m a n j k a v o s t i p r i k o r i š t e n j u 
s t r u č n e l i t e r a t u r e . O s i m t o g a , N . J o v a n o v i ć s m a t r a d a je u m o n o g r a f i j i m n o g o n e p r e ­
c i znos t i u n a v o đ e n j u d a t u m a . U s v o m e o d g o v o r u , v i d i u b i b l . p o d b r . 129, M a t k o v i ć 
je o d b a c i o k r i t i k u N . J o v a n o v i ć , s m a t r a j u ć i d a se m e t o d a n jene k r i t i k e sas to j i o d 
s a m o v o l j n e k o n s t r u k c i j e , m o n t a ž e i s lužen ja n e i s t i n a m a . 
V i d i u b ib l . p o d b r . 29 . 
V i d i u b ib l . p o d b r . 169, 170 , 1 7 1 , 172 . 173 . 
^2 V i d i u b i b l p o d b r . 162, 1 6 3 , 164, 165 , 166. 
V i d i u b i b l . p o d br. 1 6 5 . 
Pribićevića u periodu od nastanka Kraljevine SHS do šestojanuarske dik­
tature. Obrađujući političku djelatnost S. Pribićevića i njegove ideje vo­
dilje, Matković paralelno prat i i SDS, koja je zapravo i stvorena za po­
trebe ostvarenja Pribićevićevih političkih koncepcija. Matković se u svojoj 
monografiji zaustavlja na godini 1929, jer je to prelomna godina ne samo 
za Pribićevića i njegovo političko uvjerenje (koje se postepeno mijenja od 
unitarističkog do federalističkog) nego i za cjelokupnu hrvatsku i jugosla­
vensku građansku politiku.^** 
Ljubo Boban napisao je monografiju koja se tematski i kronološki nastavlja 
na rad H . Matkovića »S. Pribićević i SDS do šestojanuarske diktature«. 
Riječ je o monografiji pod naslovom »Svetozar Pribićević u opoziciji 
1928—1936«.^** Prema Bobanovom mišljenju, postoje četiri odrednice koje 
daju osnovno obilježje Pribićevićevoj politici nakon završetka prvoga 
svjetskog rata. U prvom redu to je ideja o troimenom narodu koja služi 
kao ideološka osnova, drugo, inzistiranje na postojanju unitarne države 
kao izraza narodnog jedinstva, treće, organiziranje državotvorne stranke 
kao nužne političke osnove, i na kraju, kao četvrto, vlast, tj. vlast kao 
najpodesnija metoda za ostvarivanje političkog cilja. Tim svojim osnovnim 
odrednicama Pribićević ostaje vjeran sve do 1928, t j . do stvaranja SDK. 
O d te godine počinje druga faza Pribićevlćeva političkog života. Ona je 
okarakterizirana Pribićevićevim odlučnim napuštanjem tih stajališta iz 
prve faze. Boban upravo i obrađuje u svojoj monografiji postepeno evolu­
iranje Pribićevića unitarista u Pribićevića federalista. 
Osim Bobana i Matkovića, Pribićevićevom ličnošću bavio se i Todor Stoj­
kov. On je objavio više radova koji su s više aspekata prikazivali Sveto-
zara Pribićevića i SDS.^^ Stojkov se zanimao za Pribićevićevu političku 
evoluciju i njegov rad u inozemstvu (u Francuskoj i Čehoslvačkoj) te za 
djelatnost SDS u sklopu SDK, odnosno šireg bloka opozicije.^- Obrađujući 
širi kompleks građanske opozicije u svome radu »Opozicija u vreme šesto­
januarske diktature 1929—1935«,^^ Stojkov je konstatirao da je diktatura 
kralja Aleksandra utjecala vrlo nepovoljno na snagu i utjecaj SDS u 
sklopu SDK. Pozicije SDS vrlo su oslabile. Naime, S. Pribićević je ubrzo 
eliminiran iz političkog života, a priličan broj p rvaka SDS prešao je na 
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O pojedinim ostalim političkim strankama i grupama u Hrvatskoj znatno 
se manje pisalo, čemu je svakako razlog i njihova manja uloga u politi­
čkom životu. 
Politika Hrvatske stranke prava (frankovaca) i njena evolucija do na­
stanka ustaškog pokreta vrlo je malo proučavana. Hrvatska stranka prava 
vodi svoje porijeklo od pravaške stranke kojoj je svojedobno bio na čelu 
dr Josip Frank. U listopadu 1918, HSP je objavila svoje raspuštanje, no 
stranka je obnovila svoje djelovanje već god. 1919. Na čelu stranke bio je 
iz početka dr V. Prebeg a kasnije, budući ustaški poglavnik, dr A. Pa­
velić'^ Iz redova HSP regrutiraju se nosioci ekstremno separatističkih tež­
nji i akcija te je znatan dio pristaša te stranke pristupio ustaškom pokretu. 
Budući da je HSP bila politička stranka s vrlo malim utjecajem, to je vje­
rojatno razlog što nije publicirana nikakva građa o njenom djelovanju. 
No nije tako i s njenim direktnim nasljednikom, ustaškim pokretom. 
Lj. Boban objavio je »Nekoliko izvještaja o povratku M. Budaka iz emi­
gracije 1938«.™ Dr Budak, jedna od vodećih ličnosti ustaškog pokreta, 
vratio se iz emigracije u srpnju 1938. U tome radu objavljeni su izvještaji 
upućeni M. Stojadinoviću. Izvještaje je slao V. Milićević, delegat Ministar­
stva unutrašnjih poslova, koji je u Italiji vodio pregovore oko vraćanja 
emigranata-ustaša u Jugoslaviju. Izvještaji sadrže razgovore koje je V. 
Milićević vodio s drom Milom Budakom. 
Bogdan Krizman je u svojoj knjizi »Pavelić i ustaše«^' objavio i nekoliko 
dokumenata o ustaškoj djelatnosti u Inozemstvu prije drugog svjetskog 
rata.''* Time se, zapravo, i iscrpljuje sva objavljena građa o ustaškom po­
kretu. 
O djelatnosti HSP objavljeno je samo nekoliko samostalnih radova. O 
frankovcima su pisali H. Matković i Z. Kulundžić. 
Vidi u bibl. pod br. 86. 
" Starčevićeva stranka prava bila je bez ikakvog utjecaja. 
Vidi u bibl. pod br. 23. 
Riječ je o izvještajima V. Milićevića upućenim ministru Stoiadinoviću. Milićevićeva 
pisma datirana su sa: Rim, 15. III 1938; Rim, 25. III 1938; Rim, 27. IV 1938; Rim, 
17. V 1938; Rim, 29. V 1938; Rim, 26. IX 1938. Osim tih pisama, objavljeno je i pi­
smo M. Stojadinovića V. Milićeviću. To je pismo datirano sa Beograd, 22. IV 1938. 
" Vidi u bibl. pod br. 102. 
''^  U prilogu je objavljena ova građa: Službovnik ustaške vojske; Izvadak iz matičnih 
listova, datum dolaska ustaša u logor; Raspored ustaša na Liparima (1935); Spisak 
ustaša u Italiji; Izvještaj Stjepana Marušića. 
kraljevu stranu. Iz toga je razloga u politici SDK u doba diktature domi­
nirao utjecaj jačeg i kompaktnijeg partnera — HSS-a. 
Odnos SDS prema sporazumu Cvetković-Maček obradio je Mile Konje-
vič.'* 
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Vidi u bibl. pod br. 118. 
89 Vidi u bibl. pod br. 105. 
8 ' U monografiji Lj. Bobana »Maček i politika HSS 1928-1941.« nalazi se kao prilog 
druge knjige kratak opis djelatnosti HSP. 
82 Vidi u bibl. pod br. 74. 
83 Vidi u bibl. pod br. 8. 
8« Vidi u bibl. pod br. 168. 
Vidi u bibl. pod br. 4, 40, 42, 75, 131, 102, 180, 61. 
«" Vidi u bibl. pod br. 102. 
0 vezama između f rankovaca i r ađ ika la od 1922. do 1925.™ pisao je H . 
Matkov ić . Poli t ički k o n t a k t i između rad ika la i f rankovaca poČeli su po t ­
kraj 1922. godine i t ra ja t će sve do 1925. U proljeće 1925. dolazi do kul­
minacije u nj ihovim odnosima, izražene u p lanu o osnivanju H r v a t s k e 
rad ika lne zajednice. Osnovn i smisao f rankovačkih akcija, koje su ih pove­
zivale s vel ikosrpskim d ržavn im v r h o v i m a iz Rad ika lne s t ranke, jest na ­
stojanje f rankovaca da se dočepaju vlast i u H r v a t s k o j . K a d 1925. dolazi 
do preokre ta u Radićevoj politici, veze između rad ika la i f rankovaca 
nužno se prekidaju. 
Zvonimir Kulundž ić u svome radu » O vezama f rankovaca i r ad ika la od 
godine 1918. do 1941.«*" smat ra da f rankovci (kasnije ustaše) snose m o ­
ra lnu odgovornost za s tvaranje atmosfere iz koje je potekao a ten ta t na 
Stjepana Radića . Razuml j ivo je d a au tor sasvim odbacuje mišljenje da bi 
se t a k v a konstataci ja mogla Izjednačiti s p re tpos tavkom da bi frankovci 
1 ak t ivno sudjelovali u t o m zločinu. 
O djelatnosti H S P pisalo se u sklopu ostal ih s t ranaka i poli t ičkih događaja , 
ali su tu f rankovci spominjani samo usput.*^ 
O djelatnost ustaša i n j ihovom vođi A. Pavel iću objavljeno je nekol iko 
znanstvenih radova . 
FIkreta Jelić-Butić u svom radu »Pri log proučavanja djelatnosti ustaša do 
1941.«*^ pr ikazuje formiranje ustaškog pokre ta , kao poli t ičke organizacije 
koja je Izrasla Iz akcije grupe u H S P . Temelj ustaškog p rograma bila je 
Velika H r v a t s k a . Ustaše I njihov šef očekivali su od fašističke Itali je i na ­
cističke Njemačke pomoć za realizaciju svojih Ideja. Autor ica r azo tk r iva 
ustaše kao po tpuno terorist ičku organizaciju, kojom se prvens tveno kor i ­
stila I tal i ja kao Ins t rumentom pr i t i ska na Kral jevinu Jugoslaviju. 
O odnosima Trećeg Relcha i ustaša pisao je Dušan BIber.*' Proučavajući te 
veze, au to r je u tv rd io da je nacist ima ustaška organizaci ja bila interesant­
nija u obavještajnom i teroris t ičkom pogledu nego u pol i t ičkom smislu. 
Treći Relch je d ržao ustaše u rezervi da bi u d a n o m t renu tku odigral i ulogu 
koja Im je bila namijenjena u njemačkoj vanjskoj poli t ici . 
O terorističkoj akt ivnost i ustaša Između d v a ra ta pisao je Todor Stojkov u 
radu »O t zv . Ličkom us tanku 1932.«** 
Što se tiče a ten ta ta u Marsellleu, on je p r ikazan u više samostalnih ra­
dova*^ koji se ne bave isključivo marsejskim a ten ta tom. 
O ustaškom poglavniku Pavel iću napisano je nekoliko r adova koji se bave 
njime kao centra lnom osobom u us taškom pokre tu . Pri je svega, tu t reba 
uzeti u obzir knjigu B. K r i z m a n a »Pavelić I ustaše«*^ te Šime Balena »Pa-
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Vidi u bibl . p o d br . 4. 
Vid i u bibl . p o d br . 180. 
V id i u bibl . p o d br . 2 . 
V id i u bibl . p o d b r . 1 3 1 . 
»1 V i d i u bibl . p o d br . 60 . 
«2 V i d i u bibl . p o d br . 7 3 . 
»3 V i d i u bibl . p o d br . 6 1 . 
H r v a t s k a za jednica nas t a l a je ujedinjenjem StarČevićevc s t ranke p r a v a i N a p r e d n e 
d e m o k r a t s k e s t r anke . U ljeto 1919. f o r m i r a n a je H Z k a o savez s t r a n a k a i g rupa , no 
o n a je z a p r a v o bila j e d n a s t r anka . 
«5 V i d i u bibl . pod br . 1 2 1 . 
V i d i u b ib l . p o d br . 5 8 , 59. 
V i d i u bibl . p o d br . 60 . 
V i d i u bibl . p o d br . 155. 
V i d i u bibl . p o d br . 40 . 
V i d i u b ib l . p o d br . 73 . 
H r v a t s k i b lok ( H B ) sačinjavale su H R S S , H Z , H S P i H r v a t s k i r a d n i č k i savez 
( H R S ) . T a je grupaci ja nas ta l a k a o koncen t rac i j a h r v a t s k i h pol i t ičkih s t r a n a k a u borbi 
p r o t i v un i t a r i s t i čko-cen t ra l i s t i čk ih tendenci ja u Kra l j ev in i S H S . H B o s n o v a n je for­
m a l n o u k o l o v o z u 1921 . H B nije b io h o m o g e n a grupaci ja , u njemu je d o m i n i r a o H R S S 
i o sobno St jepan R a d i ć , U t o m e b l o k u p r avaš i ( H S P ) bili su eks t r emno k r i l o n a s u p r o t 
za j edn iča r ima ( H Z ) koj i su bili za sporazumi jevan je s B e o g r a d o m . P o d n a z i v o m H r v a t -
velic«.*^' Knjiga B. Kmmana »Pavelić i ustaše« do sada je najopsežniji rad 
0 problematici nastanka ustaškog pokreta i njegova razvitka. Treba na­
glasiti da je težište Krizmanova rada na djelovanju ustaša i njihovog vođe 
u inozemstvu, u prvom redu u Italiji i Mađarskoj. 
Od ostalih autora koji su se bavili problemom ustaštva, ali ga u širem 
smislu ne obraduju posebno, valja spomenuti Franju Tuđmana^®, Zivka 
Avramovskog^^ N . B. Milovanovića^^ Rudolfa Horvata^S Jeru Jareba^-
1 od stranih autora između ostalih L. Horyja i M. Broszata.^^ 
Hrvatska zajednica ubraja se u male političke stranke.^* 
Do danas nije objavljena izvorna građa koja bi se direktno i isključivo od­
nosila na njezin rad. Razlog tome je i nepostojanje stranačke arhive. 
Monografski rad o toj stranci, nastao poglavito na osnovi osobne ostav­
štine vodećih ljudi Hrvatske zajednice, napisao je Hrvoje Matković: 
»Hrvatska zajednica (Prilog proučavanju političkih stranaka u staroj Ju­
goslaviji)«.^^ N a temelju svoga proučavanja HZ , H . Matković je utvrdio 
da ona vuče korijene iz predratnog hrvatskoga političkog života. H Z je 
okupljala hrvatsku sitnu gradsku buržoaziju. Vodstvo stranke bilo je isklju­
čivo sastavljeno od građanskih intelektualaca. H Z nije nikada uspjela 
okupiti širi krug članova i pristaša, naprotiv ona je u toku svog postojanja 
sve više sužavala svoju bazu. S vremenom se dio snaga uključuje u novo­
osnovanu Hrvatsku federalističku seljačku stranku. Nije beznačajno da je 
upravo H Z — usprkos prihvaćanju republikanizma — u svojim redovima 
krila potencijalne nosioce šestojanuarskog režima s hrvatske strane. 
Od autora koji su usput pisali o H Z valja spomenuti ove: Josip Horvat^*^, 
Rudolf Horvat^^ Ante Smith-Pavelić«^ Ferdo Čulinović«^ Jere Jareb.i*'^ 
Hrvatski blok^ **^  vrlo malo je privlačio pažnju povijesne literature. Izvor­
na grada u vezi s H B do danas nije publicirana. No, kako je zapravo 
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ski federalistički blok udružili su se 1927. HSP i HFSS. Taj blok nalazio se u sukobu 
s Radićem zbog njegova priznavanja Vidovdanskog ustava 1925. godine. 
'»2 Vidi u bibl. pod br. 53. 
'"3 Vidi u bibl. pod br. 159. 
Vidi u bibl. pod br. 28. 
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riječ o više s t r anaka , o n o što je pub l i c i r ano o H R S S u pe r iodu od 1 9 2 1 . do 
1925. m o ž e se u najš i rem smislu t r e t i r a t i k a o objavl j ivanje g r ade o H B . 
N o , d a k a k o d a nas to ne zadovo l j ava . 
O H B objavl jena su d v a man ja r a d a , i t o Bran i s lava Gl igor i jevića: » P o ­
l i t ička p rev i r an j a u D e m o k r a t s k o j s t ranc i n a p i t an ju t a k t i k e p r e m a H r v a t ­
skom b loku u drugoj po lov in i 1922«"^i u kojem je H B o b r a đ e n u širem 
smislu. 
D r u g i r a d odnosi se n a vanjskopol i t i čku djela tnost H B , riječ je o r ad u Đ . 
S t ankov ića » H r v a t s k i b lok i G e n o v s k a konferenci ja 1922«.*"^ 
0 H r v a t s k o j federal is t ičkoj seljačkoj s t ranc i ( H F S S ) nije se posebno p i ­
salo. N j u se spominja lo samo uspu t . K r a t k u bilješku o njoj n a p r a v i o je L j . 
Boban u pr i logu svoje monograf i je »Maček i po l i t i ka H S S 1928—1941«.^"* 
Već n a p r v i pogled v id l j iv je nesk lad u bro ju objavl jenih r a d o v a o H S S 
1 S D S u odnosu n a ostale g rađanske s t r anke u H r v a t s k o j ( jedino su f ran­
kovc i i ustaše pr iv lač i l i veću p a ž n j u od H r v a t s k e zajednice. H r v a t s k o g 
b loka i H r v a t s k e federal is t ičke seljačke s t r anke) . 
Baveći se p r o b l e m i m a h r v a t s k e g r a đ a n s k e po l i t ike , h is tor ičar i su, ug l av ­
n o m , o b r a đ i v a l i po l i t i čku povijest , t j . pog lav i to po l i t i ku v o d s t v a po jed in ih 
s t r a n a k a . V r l o je ma l i broj onih znans tven ih r a d o v a koj i se p o z a b a v i o 
p i t an j ima v e z a n i m u z e k o n o m s k e i socijalne p r o b l e m e u djelovanju od re ­
đene g r a đ a n s k e s t r anke . O p rob lema t i c i vezanoj z a s t r u k t u r u g r a đ a n s k i h 
s t r a n a k a t a k o đ e r je b i lo m a l o riječi u r a d o v i m a h is tor ičara . Sl ična je si­
tuaci ja i s objavl j ivanjem građe . H S S i SDS su osjetno više i s t r až ivane 
nego ostale s t r anke . 
Ko l iko god d a je po l i t i čka povi jes t v a ž a n f ak to r z a u p o z n a v a n j e pol i t ike 
pojed in ih s t r anaka , i p a k se sve više nameće p o t r e b a u laženja u dubl je slo­
jeve s t ruk tu re , jeir b i t ek taj p r i s t u p omogućio d a se po tpun i j e shva t i 
smisao i znača j d je lovanja h r v a t s k i h g r ađansk ih s t r a n a k a . 
Znača j i snage h r v a t s k i h g rađansk ih s t r a n a k a bile su razl ič i te , p a je i r a ­
zumlj ivo da sve nisu Imale isti pol i t ičk i utjecaj u v r emenu I p ros to ru u 
k o m e su djelovale. N o usprkos tome što sve te s t r anke nisu imale ni p r i ­
b l ižno j e d n a k pol i t ičk i utjecaj, ne bi t r eba lo z a n e m a r i t i p roučavan je 
manj ih s t r a n a k a . N a i m e , svaka od t ih s t r a n a k a ' u krajnjoj je liniji i pak 
o d r a z pol i t ičke i d ru š tveno -ekonomske situacije v r e m e n a u kojem je dje­
lovala . 
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